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(7)
加藤誠一、三渚信邦著『自由化と中小企業』昭和三七年、一二—一五頁。
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(13)日本経済新聞社綱『物価の知識』昭和三年（四阪）―-ー七頁。
(14)中村孝俊著『日本の大企業』昭和―六年、三0ー頁。
(15)同右、二0ーニ―頁。
(16)松原藤由著『工業経済学の基本問題』昭和三
七年、三二四頁。昭和一財政資金融機
(17)アメリカでは操業率六、七0％も自己資本碑一・三％＿四.'
比率が高いから企業は破綻しなが、わ国年＿六・九％四七
の如く他人資本が約七割に近いと、操業率
構成＿他人資士六、七0％に落ちると金利の支払いさえ不可
能となる危険性があ。左の図表より最近自己資本充実率は低下してい(-九六三年現在）
(18)一橋大学会絹『日本と世界｀の経済成長』昭和三五年、四六ー七頁。篠原代平著高度秘密
（二版）三ーニ四頁参照。
(19)松原藤由「経済成長と物価問頗」森川博士還暦記念論文集『金融の諸題』昭和三七年0九頁および二OI
二頁に詳述。（論文）
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